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附録 1 中華人民共和国中外合作辦学条例 
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による第 11 回日中共同世論調査（2015 年）によると、日本人の中国に対する印象は「良
くない」（「どちらかといえば良くない印象」を含む、以後同様）は昨年よりもやや改善
したものの 88.8％で、依然として高水準である。ところが、中国人の日本に対する印象は、
「良くない印象」が 78.3％に減少、2013 年の 92.8％からはかなり改善している。「良い
印象」（「どちらかといえば良い印象」を含む）を持っている中国人は、昨年の 11.3％か
ら今年は 21.4％と増加している。 
 来日旅行者数は連年増加し、2020 年に 2000 万人の政府目標は達成前倒しかと言われて













中文化交流を牽引するソフトパワー 『東亜』2015 年 8 月号の特集掲載の論考参照）。 
 総じて、日中交流の現状は中国から日本への入超である。その現状下で、日中の高等教
育機関が共同で人材養成にあたった成果を調査分析した本書の価値は高い。本書の成果を
生かして、まず中外合作形式の共同教育課程をさらに持続的に発展させ、次に日本側から
も本書のような研究成果を提出可能な状況を生み出すことが必要だと考えるが、まだその
道のりは険しいと言える。 
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